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　 Les peuples d’Afrique occidentale formaient les sociétés étatiques depuis 10è siècle tout en laissant 
des sociétés non-étatiques aux alentours des États.  Les unes et les autres ne se représentent pas comme 
les étapes d’évolution, mais comme les types différents de la formation sociale.  Dans cette article nous 
allons discuter les relations entre les sociétés de différentes formations pour discerner la nature de l’État 
pré-coloniale dans le Moyen Niger.
　 Notre champs d’investigation seront divisés en trois régions géographiques: la vallée du Niger, le 
delta intérieur et la savane méridionale.  Les analyses de descriptions des voyageurs de l’époque pré-
coloniale et celles des ethnographes au début de colonisation nous montrent les différentes formations 
typiques des sociétés non-étatiques.
　 Dans la vallée du Niger, c’est l’union des villages des agriculteurs nommée kafu.  Les villages 
composants d’un kafu sont représentés comme affiliés selon la segmentation lignagère, mais cachant 
en réalité des conflits entre les différents groupes lignagères sur le terrain agricol.  Par contre dans le 
delta intérieur, le village a une différente formation sociale à cause de diversification écologique.  Ici, 
le village est composé le plus souvent sur une alliance rituelle entre les groupes aux différents moyens 
de production.  Or la savane méridionale a une formation sociale encore différente; le village compacte 
des paysans de très différentes origines qui se sont ramassés pour la protection contre les razzias des 
troupes étrangers.
　 Nous allons discuter les différentes relations que ces sociétés non-étatiques possédaient avec l’État 
de Segu, qui surmontait le Moyen Niger au 18è et 19è siècles. Notre analyse demontrera la nature de cet 



























































































































































しているケースを見てみよう注。このカフの伝承上の創設者 Keleya Mansaが後に Keleyaduguにな
る土地にやってきたとき，そこにはもともと土地の主だった Kurumanクランと，後から移住して





























































































































が自ら望んで首長位をとり，ロンディは以後その語り部の役を引き受ける（竹沢 1997 : 289）。ジャ
の例でも，移住者が増えて村の首長を選ぶとき，先住者のマルカとボゾはそれを断る。そこで，最
後にやってきた外来の戦士ジャワラに首長位が与えられる。ジャワラは先住権を留保するトモタと

























































































の息子の一人が，セグー王国を建国したMamari Kulibaliで，またの名を Biton Kukibaliという。
　成長したビトンは，Boareクランのカフに属する村々の若者たちが組織する若者組トン（ton, 
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